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João Lourindo, Raiz do Buieié apresenta o cotidiano de um dos moradores mais antigos 
da comunidade quilombola Buieié, localizada na área rural da cidade de Viçosa, em Minas 
Gerais. O ensaio busca registrar a maneira positiva e ímpar com a qual João encara a 
realidade e os problemas diários, além de explorar a relação profunda que esse homem possui 
com o lugar onde reside. 
As fotografias, todas em preto e branco, foram produzidas entre dezembro de 2013 
e janeiro de 2014.  
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Figura 1. João com chapéu de Congado. 
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Figura 2. João cozinhando em seu fogão de lenha. 
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Figura 3. João em seu quarto. 
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Figura 4. João Lourindo. 
 
 
 
 
 
Figura 5. João em frente ao galinheiro de sua casa. 
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Figura 6. João Lourindo. 
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Figura 7. Fogão de lenha. 
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Figura 8. João Lourindo ao quintal. 
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Figura 9. João fazendo café. 
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Figura 10. João e sua terra 
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Figura 11. João colhendo ora-pro-nobis 
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Figura 12. João varrendo seu quintal. 
 
